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DEVRUSWLRQFRHIILFLHQWDDVDIXQFWLRQRISKRWRQHQHUJ\KȣXVLQJWKHIROORZLQJUHODWLRQ>@
Q
XD K
(K$ DJ          

ZKHUHWKHV\PEROVKDYHWKHLUXVXDOPHDQLQJ)RUDOORZHGGLUHFWWUDQVLWLRQQ DQGIRUDOORZHGLQGLUHFW
WUDQVLWLRQQ 7KHYDOXHRIDEVRUSWLRQFRHIILFLHQW LQ WKHSUHVHQWFDVH LVRI WKHRUGHURIFPZKLFK
VXSSRUWV GLUHFW EDQG JDS QDWXUH RI WKH PDWH PDWHULDO  ,QVHW VKRZV WKH D SORW RI µĮKȞ¶ YHUVXV µKȞ¶ IRU
&X=Q6Q6WKLQILOP,QWKHSUHVHQWVWXG\WKHEDQGJDSZDVFDOFXODWHGWREHDSSUR[LPDWHO\H9IRU&=76
WKLQILOPZKLFKLVLQJRRGDJUHHPHQWZLWK&=76EDQGJDSYDOXHVUHSRUWHGE\RWKHUDXWKRUV>@
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
)LJ$EVRUSWLRQVSHFWUDDQGLQVHWWKHSORWRIµĮKȞ¶YHUVXVµKȞ¶IRU&=76WKLQILOP
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,Q RUGHU WR VWXG\ WKH UHFRPELQDWLRQPHFKDQLVP WKH SKRWROXPLQHVFHQFH RI &=76 WKLQ ILOPZDV
PHDVXUHG)LJVKRZVWKHSKRWROXPLQHVFHQFHVSHFWUDRI&=76ILOPUHFRUGHGDWURRPWHPSHUDWXUH$EURDG
HPLVVLRQEDQGDWDURXQGH9ZDVREVHUYHGDIWHUH[FLWDWLRQDWQP6XFKDEURDG3/EDQGZLWKDODUJH
VKLIW IURP WKH DEVRUSWLRQ HGJH VXJJHVWV WKDW WKH HPLVVLRQ KDV EHHQ RULJLQDWHG LQ GHIHFWLQGXFHG
UHFRPELQDWLRQSURFHVVHV6LPLODUEDQGZLWKDV\PPHWULFDOVKDSHKDVEHHQREVHUYHGLQ&=76ILOPVJURZQE\
RWKHUPHWKRGV>@
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)LJ7KHSKRWROXPLQHVFHQFHVSHFWUDRI&=76ILOPUHFRUGHGDWURRPWHPSHUDWXUH
&RQFOXVLRQ
&X=Q6Q6 WKLQILOPVKDYHEHHQVXFFHVVIXOO\GHSRVLWHGE\VLPSOHVSUD\S\URO\VLV WHFKQLTXH7KH
ILOPVKRZVDVLQJOH&=76SKDVHZLWKJRRGFU\VWDOOLQLW\DQGSUHIHUHQWLDORULHQWDWLRQDORQJSODQH6(0
VKRZVPDLQO\RIVPDOOSDUWLFOHVZLWKWKHDYHUDJHGLDPHWHURI±QP('6UHYHDOVWKDWVDPSOHH[DFWO\
FRPSRVHG RI FRSSHU ]LQF WLQ DQG VHOHQLXP HOHPHQWV2SWLFDO DEVRUSWLRQ GDWD UHYHDO WKDW WKH ILOP KDV DQ
RSWLFDOEDQGJDSRIH93KRWROXPLQHVFHQFHVWXG\VKRZVWKDWDODUJHVKLIWRIEDQGZLWKIURPWKHDEVRUSWLRQ
HGJH

$FNQRZOHGJHPHQWV

7KH DXWKRUV JUDWHIXOO\ DFNQRZOHGJH WKH FRQWULEXWLRQ RI WKH8QLYHUVLW\ RI 3XQH UHVHDUFK IXQG WKURXJK WKH
%&8'VFKHPH
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